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SHORT BIO 
Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA, merupakan alumni Institute of Islamic 
Studies, McGill University, Kanada dan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain 
mengikuti dan tampil sebagai narasumber di berbagai seminar baik nasional 
maupun internasional, dia juga aktif menulis beberapa buku antara lain: Konsep 
Negara Islam menurut Fazlur Rahman, diterbitkan oleh UII-Press Yogyakarta 
(2000, 2006, 2007); Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh, diterbitkan 
oleh Nadia Foundation (2002, 2006); Perjuangan Ulama di Tengah Konflik Aceh, 
diterbitkan oleh Leknes Yogyakarta (2003); The Respons of Ulama Dayah to The 
Modernization of Islamic Law In Aceh, diterbitkan oleh University Kebangsaan 
Malaysia (2004); Woman in Aceh: A Lesson from History, (Ar-Raniry Press, 
2004); Aceh dan Serambi Mekkah, diterbitkan oleh Pena (2006 dan 2008); Raja 
Thai dan Proyek Kemanusiaan (Ar-Raniry Press, 2006); Menulis dan Kemegahan 
Umat Masa Silam, (Ar-Raniry Press, 2009); Republik Umar bin Khattab (Penerbit 
Total Media, 2010); Perkembangan Pendidikan Islam di Turki, (LSAMA Aceh, 
2013), Ulama, Separatisme, dan Radikalisme di Aceh, (Kaukaba bekerja sama 
dengan LSAMA Aceh, 2013); Revolusi Sainstifik Iran dan Martabat Umat Islam 
Dunia( LSAMA Aceh, 2014) dan ; Jihad Membangun Peradaban (LSAMA Aceh, 
2015). 
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